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Χρονικά - Ειδήσεις 
Η ΙΔ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TOT Ο.Μ.Ε.Δ. 
Ή ΙΔ' Γ.Σ. τοΰ Ο.Μ.Ε.Δ. πραγματο­
ποιήθηκε σε επαναληπτική συνεδρία την 
21η Δεκεμβρίου 1993 με πρόεδρο τον κ. 
'Αλκιβιάδη Μαργαρίτη και θέματα ημε­
ρήσιας διάταξης: 1. 'Απολογισμός απερ­
χομένου Διοικητικού Συμβουλίου, 2. "Εκ­
θεση 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 3. 'Ε­
κλογή 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 4. Με­
ρική ανανέωση τοΰ Δ.Σ... 5. Προτάσεις 
μελ.ών. 
Στην αρχή τής συνεδρίας, ό Γενικός 
Γραμματέας τοΰ 'Ομίλου κύριος Δημή­
τρης 'Αποστολόπουλ.ος παρουσίασε τήν 
"Εκθεση πεπραγμένο)}' τον Δ.Σ. τών 
ετών 1991-1993. Στο διάστημα αυτό 
εκδόθηκε ό 19ος τόμος τοΰ περιοδικού 
Ό 'Ερανιστής —υστέρα από σιωπή ε­
πτά ετών—, οργανώθηκε ενα Διεθνές 
Συνέδριο —τό πρώτο στην 'ιστορία τον 
'Ομίλου— με θέμα ((Νεοελληνική παιδεία 
και κοινωνία», ό Ο.Μ.Ε.Δ. συμμετεί­
χε ενεργά στις συναντήσεις τής 'Εκτελε­
στικής 'Επιτροπής τής Société Inter-
nationale du 18e siècle —τό 1991 στο 
Bristol και τό 1992 στή Αισσαβώνα—, 
ενώ τρία μέλη τοΰ 'Ομίλου έλαβαν μέρος 
με επιστημονικές ανακοινώσεις στο Διε­
θνές Συνέδριο τον Διαφωτισμού πού συ­
νήλθε στο Bristol τής Μ. Βρεταννίας τό 
καλοκαίρι τον 1991. 
Στή συνέχεια ό Γενικός Γραμματέας 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες πού έγιναν 
τήν τελευταία διετία για νά βελτιωθούν τα 
οικονομικά τον Ο.Μ.Ε.Δ. —προσπάθειες 
πού άναλ.ήφθηκαν παράλληλα με εκείνες 
για τήν αναγέννηση τον. Τον Μάιο τοΰ 
1991 στο ταμείο τοΰ Ο.Μ.Ε.Δ. υπήρχε 
υπόλοιπο 400.000 δρχ. Στο διάστημα τής 
διετίας, υστέρα από ενέργειες μελών τοΰ 
Δ.Σ., τά οικονομικά τοΰ 'Ομίλου γνώρι­
σαν άνθηση άφοΰ εξασφαλίστηκαν επιχο­
ρηγήσεις από τό Ύπονργεϊο Πολιτισμού 
και ιδιώτες, αυξήθηκαν οί εισπράξεις 
άπό πωλήσεις εκδόσεων τον, άρχισαν να 
εισπράττονται καθυστερούμενες συνδρο­
μές, μέλη τον άρχισαν νά καταθέτουν 
δωρεές κτλ. "Ετσι ό'ιστε τό ποσό τών 
400.000 δρχ. νά φτάσει στα 14.000.000 
Τέλος, ο Γ. Γραμματέας αναφέρθηκε 
στις δύο μεγάλες απώλειες πού γνώρισε 
ό "Ομιλος: τό θάνατο τοΰ Ίδρντού και επι­
τίμου προέδρον τοΰ Ο.Μ.Ε.Δ. Κ. Θ. Δη­
μαρά και τό θάνατο τοΰ Λέανδρου Βρα-
νούση, έπι σειρά ετών μέλονς τοΰ Δ.Σ. 
Στή μνήμη τοΰ Κ. Θ. Δημαρά αφιερώ­
θηκε ό 19ος τόμος τον περιοδικού Ό 'Ε­
ρανιστής και τό Διεθνές Συνέδριο πού ορ­
γανώθηκε τό περασμένο φθινόπωρο. Γιά 
νά τιμηθεί ή μνήμη τοΰ Λέανδρου Βρα-
νούση θα οργανωθεί 'Επιστημονικό Συμ­
πόσιο, τις λεπτομέρειες τοΰ όποιου θά 
αποφασίσει τό νέο Δ.Σ. 
Μετά τον απολογισμό τών ετών 1991-
1993 διαβάστηκε ό 'Ισολογισμός και ή 
"Εκθεση τής 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής. 
Στή συνέχεια διεξήχθησαν ο'ι ψηφοφορίες 
γιά τη σύνθεση τής Ε.Ε. και τήν ανανέ­
ωση τοΰ Δ.Σ. Σύμφωνα με τά αποτε­
λέσματα, στην Ε.Ε. εξελέγησαν οι 'Αγα­
μέμνων Τσελίκας, Πηνελόπη Στάθη και 
Μάνος Χαριτάτος ενώ στο Δ.Σ. οι'Εμμ. 
Ν. Φραγκίσκος, Δ. Γ.Άποστολ.όπουλος, 
Βασ. Σφυρόερας και Κ. Λάππας. 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΩΧ ΕΤΩΝ 1993-1995 
Μετά τις αρχαιρεσίες τής 21.12.1993 τα 
παραμένοντα και τα νεοεκλεγέντα μέ­
λη τον Δ.Σ. συνήλθαν και συγκροτήθη­
καν σε σώμα ως εξής: Βασ. Σφνρόερας 
Πρόεδρο:, Έμμ. Ν. Φραγκίσκος Άντι-
Άπό τις 29 Σεπτεμβρίου ως και την 1η 
'Οκτωβρίου 1993 πραγματοποιήθηκε 
στην 'Αθήνα, στο 'Αμφιθέατρο «Λεωνί­
δας Ζέρβας» τον Έθνικον 'Ιδρύματος 
'Ερευνών, το Διεθνές Συνέδριο που ορ-
γάνωαε δ Ο.Μ.Ε.Α. για να τιμήσει τη 
μνήμη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά. 
Παρουσιάστηκαν 47 επιστημονικές 
ανακοινώσεις πού κάλ.υπταν ένα ευρύ φά­
σμα θεμάτων: άπό τις προσπάθειες ανα­
διοργάνωσης της νεοελληνικής κοινω­
νίας αμέσως μετά την "Α?.ωση και ζη­
τήματα παιδείας στον 15ο αιώνα ως τη 
σύγχρονη προβληματική της νεοελληνι­
κής Ιστοριογραφίας. 
Τρεις ημέρες, έξι σννεδρίες αφιερω­
μένες στη «Νεοελληνική παιδεία και 
κοινωνία», αρθρωμένες σε θεματικές 
ενότητες με επιγραφές αντλημένες άπό 
το έργο τοΰ Κ. Θ. Δημαρά: «Μέσ' από 
τά ερείπια — Ή τουρκοπατημένη Έλ-
λ.άδα», «Στον αιώνα τών Φαναριωτών — 
Πνευματικά και άλλα ζητήματα», «Ή 
Δύο περίπου χρόνια μετά άπό το θάνα­
το (20 Άπριλίον 1993) τον Αέανδρον 
Βρανοΰση 6 "Ομιλος Μελέτης τον 'Ελ­
ληνικού \ιαφωτισμοϋ (Ο.Μ.Ε.Δ.) οργά­
νωσε επιστημονικό συμπόσιο προκειμέ­
νου να τιμήσει τη μνήμη τον ανθρώπου 
πού υπήρξε Ιδρυτικό μέλος και για σειρά 
πρόεδρος, Δ. Γ. Άποστολ.όπονλος Γενι­
κός Γραμματέας, Παν. Μιχαηλάρης Τα­
μίας, "Αννα Ταμπάκη Ειδ. Γραμματέας, 
Φίλ. Ήλιου, Γ. Καράς και Κ. Λάππας 
μέλη. 
νέα ηθική — Το ελληνικό πρόβλημα», 
«Ό Κοραής και ή εποχή τον», «Λεξικο­
γραφία και Ιδεολογία» κτλ. 
Τά πρακτικά τού συνεδρίου, πού υπο­
λογίζεται ότι θά κυκλοφορήσουν στα τέ­
λη τον 1995 θά δώσονν τελικά το μέτρο 
της επιτυχίας τον συνεδρίου. 
Στο πλαίσιο τον συνεδρίου παροι<σιά-
στηκε ό 19ος τόμος τον περιοδικού Ό 
'Ερανιστής —αφιερωμένος στον Κ. Θ. 
Δημαρά— και οργανώθηκε μια "Εκθεση 
δημοσιενμάτων τον τιμωμένον άπό άν-
τίτνπα με ιδιόχειρες αφιερώσεις τον: 
εκτέθηκαν 23 αντίτυπα έργων τον με 
αφιερώσεις σε 11 διαφορετικά πρόσωπα 
(βλ. άναλντικά στοιχεία στον κατάλογο 
τής "Εκθεσης). 
Την ευθύνη τής οργάνωσης τού συνε­
δρίου εΐχαν τά μέλ.η τού Δ.Σ. τού Ο.Μ. 
Ε.Α.: Φ. Ήλιου, Π. Α. Μιχαηλάρης, 
Έμμ. Ν. Φραγκίσκος και ό υπογραφό­
μενος. 
Δ. Γ. Άποστολόπουλος 
ετών μέλος τού Α.Σ. τού 'Ομίλου. Ή 
 εκδήλωση αύτη έγινε στο αμφιθέατρο 
«Λ. Ζέρβας» τού 'Εθνικού 'Ιδρύματος 
'Ερευνών στις 10 και 11 Μαΐου 1995. 
Παράλληλα λειτούργησε έκθεση δήμο­
 σιενμάτων τοϋ τιμωμένου, μεταξύ τών 
à όποιων εμφανίστηκε ή σχεδόν έτοιμη 
«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΙΙ ΤΟΥ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΜΝΗΜΗ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΒΡΛΝΟΥΣΗ» 
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έξάτομη ανατύπωση τής 'Εφημερίδος της 
Βιέννης (1791-1797) τον Ρήγα, με τα 
μακρά προλεγόμενα και τον εξονυχιστι­
κό σχολιασμό —((επιστέγασμα μιας ολό­
κληρης ζωής αφιερωμένης στην έρευνα». 
Ή θεματική των τριών συνεδριών τοϋ 
συμποσίου αύτοϋ περιελάμβανε ανακοι­
νώσεις παλαιότερων και νεότερων ερευ­
νητών πού κατά το μέγιστο μέρος τους 
εϊχαν σχέση άμεση ή έμμεση με θέματα 
πού άπασχόλ.ησαν τις ερευνητικές ζητή­
σεις τοϋ Λέανδρου Βρανούση. Συγκεκρι­
μένα, από τις ανακοινώσεις πού εντάσ­
σονταν στη γενική θεματολογία των Φώ­
των, θεματολογία πού κατέχει άλλ(αστε 
σημαντικό μέρος της επιστημονικής πα­
ραγωγής τοϋ Βρανούση, άλλες ανακοι­
νώσεις προσέγγισαν θέματα με τα όποια 
πολλές φορές καταπιάστηκε εμπλουτί­
ζοντας τα κάθε φορά με νέα στοιχεία, 
ενώ άλλες είχαν ως επίκεντρο τους την 
'Ήπειρο, χώρο πού αποτελεί για τον 
Βρανούση —όπως εύστοχα έχει επιση­
μανθεί— (('ένα Ιστορικό Ιδεότυπο, ένα 
δρόμο πρόσληψης της καθολικής Ιστο­
ρίας». 'Από τό συμπόσιο, τέλος, δεν έλει­
ψε και ανακοίνωση σχετική με τα προ­
βλήματα τής 'Ηπείρου κατά την περίοδο 
της Κατοχής, ανακοίνωση πού μπορούμε 
να πούμε δτι ήταν μια υπόμνηση για τήν 
άλλη δράση τοϋ Βρανούση, για τη δράση 
τοϋ νεαρότερου έθνοσυμβούλου τοϋ 'Ε­
θνικού Συμβουλίου τής Π.Ε.Ε.Α. 
Μολονότι ή οργανωτική επιτροπή τοϋ 
συνεδρίου αυτού (Β. Σφνρόερας, Φ. Ή­
λιου, Α. Λάππας, Π. Μιχαηλάρης) δέν 
εΐχε προτάξει ώς σκοπό τοϋ συμποσίου 
τήν προσέγγιση τοϋ επιστημονικού έρ­
γου τοϋ Α. Βρανούση, πράγμα άλλωστε 
αδύνατο νά πραγματοποιηθεί μόνο μέσω 
των ανακοινώσεων ενός συνεδρίου, διά­
φορες αιτίες, επιστημονικές και μη, συ­
νετέλεσαν ώστε τό συμπόσιο αυτό να κι­
νηθεί και προς τήν κατεύθυνση αυτή τόσο 
μέσω τών ανακοινώσεων οσο και μέσω 
κάποιων παρεμβάσεων πού προήλθαν 
από τις ανακοινώσεις αυτές. 
Ή ερευνητική φύση και ό ^αοακτ;;οας 
τής ιστορικής μεθοδολογίας τοϋ Λέαν­
δρου Βρανούση ήταν μια συνεχής ανα­
τροφοδότηση τών εργασιών του πού είδαν 
τό φως τής δημοσιότητας άλλα και τών 
ανέκδοτων πονημάτων του με νέα στοι­
χεία' ή αποτίμηση έτσι τοϋ βρανούσειου 
έργου φαίνεται δτι θα πάρει τον ίδιο κο­
πιαστικό δρόμο, δρόμο συνεχούς αναφο­
ράς και προβληματισμού. "Ενα συνέδριο 
ήδη αφιερώθηκε στή μνήμη του καθώς 
και στή μνήμη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά (((Οι 
ευρωπαϊκές ιδέες και ο άναγεννώμενος 
'Ελληνισμός», Βόλος 27 Μαίου 1993), 
ενα δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο α­
φιερώθηκε στή μελέτη τοϋ έργου του, 
ένα χρόνο μετά τό θάνατο του (αυτό πού 
οργάνωσε ή επιστημονική εταιρεία μελέ­
της «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα»: 'Αθήνα, 
6 'Ιουνίου 1994), τώρα είχαμε τήν τρί­
τη εκδήλωση στή μνήμη τής προσωπικό­
τητας και τοϋ έργον τοϋ Α. Βρανούση. 
Οι οφειλές μας είναι ακόμα πολλές... 
Π. Δ. Μιχαηλάρης 
ΒΟΛΤΛΙΡΟΣ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΠ ΓΕΝΝΗΣΗ TOT 
(('Ανήκω στην Ευρώπη, έάν δέν ανήκω 
στή Εαλλία» (J'appartiens à l'Europe, 
si je n'appartiens pas à la France) 
αντέταξε ό Βολ.ταϊρος όταν ό Λουδοβί­
κος ΙΕ' τοϋ απαγόρευσε νά επιστρέψει 
στο Παρίσι. Φράση πού επιβεβαίωσε 
στή συνέχεια ή ιστορία: ό François-
Marie Arouet, πού υιοθέτησε από τό 
1718 τό ψευδώνυμο Voltaire, ένας από 
τους κορυφαίους εκπροσώπους τοϋ γα)>-
λικοΰ Διαφωτισμού, παραμένει ώς σήμε­
ρα σημείο αναφοράς τής μαχόμενης σκέ-
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ψης σε ευρωπαϊκό αν όχι σε παγκόσμιο ε­
πίπεδο. Πνεύμα σπινθηροβόλο, χαρίεν αλ­
λά και καυστικό, πνεύμα ορμητικό που 
το διαπότισε το κοσμοπολίτικο ιδεώδες 
τον 18ον αιώνα, ο Βολταϊρος υπερασπί­
στηκε σε δλ.η τη διάρκεια της μακράς 
ζο)ής τον την ελευθερία της συνείδησης 
και τις πανανθρώπινες αξίες. 
Διακατεχόταν από μια πραγματική 
συγγραφική ((βουλιμία)), από μια ουμα­
νιστική πολυπραγμοσύνη πού τον ώθησε 
νά θεραπεύσει ολα τα είδη: τήν ποίηση 
και τον πεζό λιόγο, το Ιστοριογραφικό δο­
κίμιο, τήν τραγική μούσα, τον επιστη­
μονικό λόγο, τέλος τή φιλοσοφία. Συγ­
γραφέας μικρών κειμένων, διαλόγων, μύ­
θων και κειμένων πολατικής επικαιρότη­
τας, υπήρξε ακόμη συντάκτης πλήθους 
λημμάτων πού προόριζε για τα αλφαβη­
τικά του έργα, όπως λ.χ. το Dictionnaire 
philosophique. Σε αυτά ας προσθέσου­
με και τήν αλληλογραφία του πού ξε­
περνά τις είκοσι χιλιάδες επιστολές. 
Ό Βολταιρος αξιώθηκε μια μακρά αν 
και ταραγμένη ζωή. Στο πολυπληθές έρ­
γο του διακρίνουμε ωστόσο, εκτός από 
τήν παροιμιώδη καθαρότητα του ΰφους 
και τήν υπακοή στους συμβατικούς κα­
νόνες της κλ.ασικιστικής αισθητικής, ε­
κείνο το στοιχείο πού τον προσδίδει τή 
νεότητα τον: ή ^ραςρ/όα ήταν γι' αυτόν 
ένα δπ/ιο δράσης. Μια συνειδησιακή έκ­
φραση της εποχής του απεικονίζεται κατ 
αυτόν τον τρόπο μέσα άπό τ à γραπτά 
τον, ή όποια διατηρεί στα μείζονα, θε­
μελιώδη ζητήματα τήν επικαιρότητα της 
και είναι δυνατόν να απασχολήσει τον 
σύγχρονο κόσμο. 
Το 1994 έκλεισαν 300 χρόνια άπό τή 
γέννηση τον μεγάλου στοχαστή και φι­
λοσόφου (Παρίσι, 21 Νοεμβρίου 1694-
30 Μαΐου 1778). Ή επέτειος αυτή έδω­
σε, όπως ήταν επόμενο, το έναυσμα προ­
κειμένου να διοργανωθούν ενδιαφέρου­
σες έκδηλίώσεις σε πολλές περιοχές τής 
Γαλλίας και στην Ελβετία (F em ey, Γε­
νεύη). Ή πολυσημία του βολταιρικοϋ 
έργου, στην οποία αναφέρθηκα,, αντικα­
τοπτρίστηκε στην ποικιλία των εορτα­
στικών εκδηλώσεων: κριτικές αναγνώ­
σεις κειμένων του, παραστάσεις και δια­
σκευές θεατρικών και μή έργων του, βιο­
γραφικές προσεγγίσεις, κύκλοι συζητή­
σεων για τα φιλοσοφικά προβλήματα πού 
απασχόλησαν τή σκέψη του, με προε­
ξάρχουσα τήν 'έννοια τής ανοχής (tole­
rance). 'Αναλυτικές πληροφορίες αν­
τλούμε άπό τό ενημερωτικό φυλλάδιο 
Célébrations nationales 1994, πού 
εξέδωσε ή Διεύθυνση τών Αρχείων τής 
Γαλλίας. 
Θά σταθώ στην εξαίρετη έκθεση ((Vol­
taire et l'Europe)), ή οποία διοργανώ­
θηκε στο Musée de la Monnaie, στο 
Παρίσι. Προϊόν συνεργασίας σημαντι­
κών μελετητών του 18ου αιώνα και Ιστο­
ρικών τής τέχνης, ή έκθεση πέτυχε με 
τον καλύτερο τρόπο τό στόχο της, να 
διαφωτίσει δηλαδή τον επισκέπτη της 
για τό πνενματικό οδοιπορικό τον Βολ-
ταίρου και τις διαδοχικές του μετακινή­
σεις στις μεγάλες πρωτεύουσες τής ευ­
ρωπαϊκής ήπείρον, παρέχοντας του εκ 
παραλλήλου μια αίσθηση τής καθημερι­
νής ζωής τής περιόδου: άπό τήν εικόνα 
του νεαρού courtisan, τήν έντονη πνευ­
ματική ζωή του κοντά στην ((divine)) 
Emilie du Châtelet περνούμε διαδο­
χικά στην εμπειρία τής 'Αγγλίας, στην 
παραμονή τον στις αύλ,ές τών φωτισμέ­
νων ηγεμόνων, τού Φρειδερίκου τοϋ Β' 
και τής Μεγάλ.ης Αικατερίνης, στην εμ­
πειρία τής 'Ελβετίας, ως τα υστέρα χρό­
νια τοϋ Ferney. Ή τελευταία αίθουσα 
αφιερωμένη στις μεταθανάτιες απεικονί­
σεις (προτομές) τοϋ φιλοσόφου, παρείχε 
τή δυνατότητα νά παρατηρήσει κανείς 
πόσο οι ιδεολογικές μεταλλαγές καθορί­
ζουν κάθε φορά τήν καλλιτεχνική ερμη­
νεία. Ό καλαίσθητος κατάλογος τής εκ-
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θέση; με τίτλο Voltaire et l 'Europe, 
Exposition, Bibliothèque Nationale 
de France I Monnaie de Paris. Pré-
face? de Jean Favier et Pierre Con-
signy. Introduction de René Pomeau. 
Édité et présenté par Françoise Ble-
chet avec la collaboration de Marie-
Odile Germain (Παρίσι - ΒρνξέλΛες 
1994), συμπλήρωνε μέ αναλυτικά σχό­
λια την περιήγηση και πρόσφερε στον 
επισκέπτη αλλά και στον ειδικό μελετη­
τή ενα εϋλ.ηπτο ντοκουμέντο. 
'Ασφαλώς μία από τις πιο σημαντικές 
στιγμές τον έπετειακοϋ εορτασμού στά­
θηκε ή διοργάνωση τοϋ Διεθνούς Συνε­
δρίου « Ό Βολταΐρος και οι αγώνες του» 
(Voltaire et ses combats), πον έλαβε 
χώρα στην 'Οξφόρδη και στο Παρίσι 
(29 Σεπτ. - 5 'Οκτ. 1994). Τελονσε νπό 
την αιγίδα των Πανεπιστημίων της 'Οξ­
φόρδης και τον Παρισιού και πραγματο­
ποιήθηκε μέ τη σνμμετοχή τον Ύπονρ-
γείον Παιδείας της Γαλλίας, της Βρετα­
νικής 'Ακαδημίας (British Academy) 
και της Voltaire Foundation, μέ έδρα 
την 'Οξφόρδη. Το Σννέδριο προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον μελετητών τον Διαφωτι­
σμού από όλον τον κόσμο. 
Π έναρξη των εργασιών έγινε με πα­
νηγυρικό τρόπο στο Sheldonian Theatre 
της 'Οξφόρδης, πον βρίσκεται στον πε-
ρίβολο τον κεντρικοί' κτιρίον της BoÖ-
λεϊανής βιβλιοθήκης, ενώ οι σννεδρίες 
έλαβαν χώρα σέ α'ίθονσες τοϋ Ashmo-
lean Museum και της Taylor Institu­
tion. Στο Παρίσι, οι εργασίες έ7.α/?αν 
χώρα στη Σορβόννη και σέ αίθουσες 
της Ecole des Chartes. 
Οι θεματικές ενότητες τοϋ Συνεδρίου 
ήταν οι ακόλουθες: 
1. Le modèle anglais (Το αγγλικό 
παράδειγμα), μικρή ενότητα δπου σχο­
λιάστηκαν ορισμένες μόνον επιδράσεις 
της άγγλ.ικης σκέψης στο βολταιρικό έρ­
γο, 2. Formes du combat voltairien 
(Μορφές τοϋ βολταιρικοΰ αγώνα), δπον 
αναλύθηκαν κνρίως τά υφολογικά χαρα­
κτηριστικά και οι λογοτεχνικές φόρμες 
πον νίοθέτησε ο Βολταϊρος στα μαχητι­
κά τον κείμενα, 3. L'approche alpha­
bétique ( Ή αλφαβητική προσέγγιση), 
δπον δόθηκε κνρίως έμφαση στή μελέ­
τη τον Φιλοσοφικού τον Λεξικού (Dic­
tionnaire philosophique), 4. Straté-
gies éditoriales et s ta tut de l'homme 
de lettres ('Εκδοτικές στρατηγικές και 
ή θέση του λογίου), μικρή σέ παρεμβά­
σεις ενότητα, δπον τέθηκαν ζητήματα 
σχετικά μέ τή διακίνηση τοϋ βιβλίον, 
μέ τή λογοκρισία και τήν κρύφια (clan­
destine) διάδοση τών έργων τον Βολταί-
ρον καθώς και μέ τήν παρουσία τονς στα 
αναγνωστήρια (cabinets de lecture) κα­
τά τον 18ο αιώνα. 5. Justice et tolé-
rance (Δικαιοσύνη και ανοχή)- εδώ επι­
κεντρώθηκε τό ενδιαφέρον στην έννοια 
της ανοχής-tolérance, μέ αφορμή τήν 
υπόθεση Calas και τον προτεσταντισμό, 
6. Voltaire et l'infâme ( Ό Βολταΐρος 
και ή έννοια του αίσχροΰ-infâme) και 7. 
Voltaire défenseur de Dieu ( Ό Βολ­
ταΐρος υπερασπιστής τοϋ θείου), ενότη­
τες μέ μικρό αριθμό παρεμβάσεων, δπον 
έχοντας ώς αφετηρία προβληματισμού 
τή γνωστή ρήση τοϋ φιλοσόφου «écra-
ser l'infâme)) μελετήθηκαν οι όδοϊ επα­
νάκτησης τοϋ θρησκευτικού λόγον και 
προσεγγίστηκαν στοιχεία της κριτικής 
πού άσκησε ό γάλλος φιλόσοφος προς τις 
ά7.λες θρησκείες, 8. Ennemis et alliés 
de Voltaire ('Εχθροί και σύμμαχοι τοϋ 
Βολταίρου), ενότητα στην όποια τέθηκαν 
ερωτήματα σχετικά μέ τονς «άντιφιλο-
σόφονς», τις υπαρκτές σνμμαχίες και τις 
βαθύτερες διαπροσωπικές σχέσεις μετα­
ξύ τών φιΡ,οσόφων, 9. Les polémiques 
de la postérité ( Ή πολεμική τών μετα­
γενεστέρων), δπον επιχειρήθηκαν προ­
σεγγίσεις τοϋ τρόπον δεξίωσης τοϋ βολ­
ταιρικοΰ στοχασμού, της κριτικής στά-
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σης ή και της απόρριψης του στον ευρύ­
τερο ευρωπαϊκό χώρο άπό τα τέλη τον 
18ον αιώνα και κυρίως κατά τη διάρ­
κεια τον 19ον αι., 10. Philosophie de 
l'histoire et histoire philosophique 
(Φιλοσοφία της ιστορίας καΐ φιλοσοφική 
ιστορία), πλούσια ενότητα δπον ακού­
στηκαν ανακοινώσεις για την ουσιώδη 
παρέμβαση τον Βολταίρου στον Ιστοριο­
γραφικό λόγο, τις ερμηνευτικές οδούς 
πού ακολούθησε, την ((πολιτισμική ιστο­
ρία» πού εισήγαγε, τις σχέσεις τον με 
άλλους σύγχρονους τον ιστορικούς κα­
θώς και τήν επίδραση πού άσκησε στη 
μεταγενέστερη ευρωπαϊκή ιστοριογρα­
φία, 11. Théâtre et propagande philo-
sophique (Θέατρο και φιλοσοφική προ­
παγάνδα), οπού αναλύθηκαν οι δραμα­
τουργικοί τον κώδικες και έγιναν αναφο­
ρές στην πρόσληψη των τραγωδιών τον 
σε άλλες χώρες και παιδείες. 
Τόσο στην 'Οξφόρδη όσο και στη συ­
νέχεια στο Παρίσι, το Σννέδριο πλαι­
σιώθηκε άπό αξιόλογες παράλληλες εκ­
δηλώσεις: μουσική ακρόαση στο Shel-
donian Theatre με έργα εποχής άπό το 
συγκρότημα Orchestra of the Age of 
Enlightenment, έκθεση βιβλίου με θέμα 
τις εκδόσεις τον Φιλοσοφικού Λεξικού 
Ή Γενική Γραμματεία 'Έρευνας και Τε­
χνολογίας, ύστερα άπό προκήρνξη, απο­
φάσισε νά χρηματοδοτήσει 'ένα ερεννη-
τικό πρόγραμμα πού έχει ώς σκοπό νά 
προωθήσει τήν έρευνα για τον Νεοελλη­
νικό Διαφωτισμό με τελικό στόχο νά πα­
ρουσιαστούν συστηματικά δλα τά ως σή­
μερα πορίσματα της επιστημονικής ε-
ρεννας με τη μορφή ενός κριτικού λεξι­
κού. Τά λήμματα θά παρουσιαστούν με 
τρόπο λιτό και εύληπτο αλλά και με πα­
ράθεση βιβλιογραφίας, ώστε τό έργο νά 
στο Worcester College, εικαστική έκ­
θεση στο Ashmolean Museum με θέμα 
«Drawings by contemporaries of Vol­
taire», επίσκεψη στις αίθουσες τού 18ου 
αιώνα στο Λούβρο, παράσταση τού έρ­
γου La femme qui a raison στο 'Αμ­
φιθέατρο Richelieu της Σορβόννης. Τέ­
λος, ή Comédie-Française πρόσφερε 
στους συνέδρους ένα ((Divertissement 
Voltaire» στο θέατρο τού Vieux-Colom­
bier, με απαγγελίες άπό χαρακτηριστι­
κά αποσπάσματα έργων του. "Αξια ιδι­
αίτερης μνείας είναι και ή ερευνητική 
εργασία εισαγωγής και επεξεργασίας 
στον Η/Υ τον Φιλοσοφικού Λεξικού, 
της όποιας οι εφαρμογές έπιδείχθι/καν 
στους χώρους τού Συνεδρίου. 'Υπεύθυνη 
τού παραπάνω έργου, τό οποίο πρόκει­
ται σύντομα νά διατεθεί στην αγορά σέ 
μαγνητική μορφή, είναι ή κυρία Chris­
tianne Mervaud. 
Τά Πρακτικά της Σι^νάντηπης αυτής, 
ή οποία εύλογα μπορεί νά χαρακτηριστεί 
ώς πολύ επιτυχημένη, θά δημοσιευθούν 
σέ ειδικό τόμο της σειράς Studies on 
Voltaire and the 18th Century. 
"Αννα Ταμπάκη 
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο άπό τους είδι-
κούς άλλα και άπό τό γενικής παιδείας 
κοινό και άπό τους μαθητές τών σχολείων 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαί­
δευσης, 'όπου διδάσκεται ο Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός. "Ας σημειυ>θεϊ ότι παρό­
μοιο λεξικό, μολονότι ήταν πάγιο αίτημα 
της επιστημονικής κοινότητας, δεν έχει 
ποτέ ως τώρα γίνει. 
Τό Πρόγραμμα πού φέρει τον τίτλο 
«Νεοελληνικός Διαφοπισμός: Οι ιδέες -
Τά πρόσωπα - Οι συλλογικοί φορείς -
ΕΝΑ ΕΡΕΓΧΙΙΤΙΚΟ 1ΙΡΟΓΡΑ.ΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ* ΧΚΟΕΛΑΙΙΧΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
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Ta έργα» θα εκπονηθεί άπό μέλη τοϋ 
Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών τοϋ 'Ε­
θνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών και τοϋ Το­
μέα Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου 'Ιω­
αννίνων και θα πλαισκοθεί άπό τους ση­
μαντικότερους μελετητές τοϋ Νεοελλη­
νικού Αιαφωτισμοϋ —ο! περισσότεροι 
μέλη τοϋ Ο.Μ.Ε.Α.— οι οποίοι θα κλ.η-
θοϋν να συμβάλουν στην επιστημονική 
1-5 June 1995: USA. Crawfordsville, 
Indiana. 
Meeting of the North American As­
sociation for the Study of Jean-Jac­
ques Rousseau 
Melissa Burler, Department of Poli­
tical Science, Wabash College, Craw­
fordsville, IN 47933. USA. 
21-24 June 1995: Ireland, Dublin 
International conference to mark the 
250th anniversary of the death of Jo­
nathan Swift 
Ian Campbell Ross or Patrick Kelly, 
Department of Modern History, Tri­
nity College Dublin, Dublin 2, Ireland. 
10-12 juillet 1995: France, Haute -
Marne 
Société Diderot: La Matière dans Γ 
Encyclopédie 
Sylviane Albertan-Coppola, 9 rue d' 
Herbouville, 76000 Rouen, ou Anne -
Marie Chouillet, 7 route de la Reine, 
92100 Boulogne, France. 
23-29 July 1995: Germany, Münster 
Neuvième congrès international des 
Lumières / Ninth international con-
gress on the Enlightenment 
Werner Schneiders, Philosophisches 
αύτη προσπάθεια πού πρόκειται να ολο­
κληρωθεί σε τρία χρόνια. Ό εκδοτικός 
οΐκος «Ενωση» έχει άναλ.όβει τ?)ΐ> έκδοση 
τοϋ λ,εξικοϋ. 
'Επιστημονικός υπεύθυνος τοϋ Προ­
γράμματος είναι ό Δημήτρης Γ. Άπο-
στολ.όπουλος, Εενικος Εραμματέας τοϋ 
Ο.Μ.Ε.Α. 
II. Δ. Μ',χαηλάρης 
Seminar, Universität Münster, 4400 
Münster, Germany. 
28 July - 2 Augus 11995: UK. Aberdeen 
University of Aberdeen quincenten-
nial conference: Jacobitism, Scotland 
and the Enlightenment 
Joan Pittock Wesson, Centre for Cul-
tural History, University of Aberdeen, 
Humanities Manse, Aberdeen AB9 
21 B, Scotland. 
Automne 1995: France, Paris 
Centre de recherches sur les littératu-
res modernes et contemporaines de 
l'Université Biaise Pascal, Clermont-
Ferrand: L'Europe des 'politesses' 
et le 'caractère' des nations — regards 
croisés 
Alain Montandon, Université Biaise 
Pascal, UFR Eetlres, 29 boulevard 
Gergovia, 63037 Clermont-Ferrand 
Cedex 1, France. 
21-23 septembre 1995: France, Cham-
ber y 
Colloque franco-italien: Papes et pa-
pauté au XVIIIe siècle / Papi e papa-
to nel XVIII secolo 
Philippe Koeppel, Université de Sa-
voie, Faculté des Lettres, B.P. 1104, 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ" ΚΑΙ ΕΙΙΙΣΤΠ.ΜΟΧΙΚΩΧ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
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73011 Chambéry Cedex, France. 
Lionello Sozzi, Dipartimento diScien-
ze letterarie e filologiche, Università 
degli studi, Via S. Ottavio 20, 10124 
Turin, Italie. 
27 septembre - 3 octobre 1995: France, 
Montmorency 
Seconde colloque international de 
Montmorency: J .-J . Rousseau — po-
litique et nation 
Robert Thiery, Musée J.-J. Rousseau, 
4 rue de Montlouis, 95160 Montmo-
rency, France. 
22-24 octobre 1995: France, Grenoble 
Homère en France après la querelle 
(1715-1880) 
Catherine Volpilhac-Auger, 27 rue 
de la Piala, L'Etang, 63530 Chanat, 
France. 
16-17 novembre 1995: Switzerland, 
Lausanne 
Insti tut Benjamin Constant: Les Con-
ditions de la vie culturelle en Suisse 
romande au temps des Lumières 
Institut Benjamin Constant. Univer-
sité de Lausanne, Bâtiment central, 
1015 Lausanne, Suisse. 
Spring 1996: USA, Boston, Mass. 
Museum of Fine Arts, Boston: Silver 
and silversmithing in New England, 
1620-1815 
Jeannine Falino, Department of A-
merican Decorative Arts and Scul-
pture, Museum of Fine Arts, Boston, 
465 Huntington Avenue, Boston, MA 
02115. 
26-31 March 1996: USA, Austin, Texas 
Meeting of the American Society for 
Eighteenth-Century Studies 
Jeffrey Smitten, AS ECS, USU CC 
108, Utah State University, Logan, 
UT S4322-3730, USA. 
(Πηγή: Bulletin d'information της 
ISECS/SEIDS) 
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